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Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Kata-Kata “nanti saja” itu bisa jadi pembunuh paling kejam bagi kesuksesan kita. 
(Roy Shakti) 
 
Nilai dari sebuah tindakan terlihat dalam usaha menyelesaikannya sampai tuntas. 
(Genghis Khan) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  jenjang pendidikan terhadap 
persepsi orang tua tentang pendidikan TK di Desa Gemolong dengan jenis 
penelitian yaitu deskriptif  kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 241 
orang tua, dan sampel yang diambil sebanyak 40 orang tua dengan menggunakan 
teknik stratified proposional random sampling. Pengambilan sampel secara acak 
diambil di TK Aisyiyah I, TK Bhayangkari, TK Anggrek yang berada di Desa 
Gemolong. Data persepsi orang tua dikumpulkan menggunakan angket, 
sedangkan data jenjang pendidikan diperoleh dari dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis korelasi product moment. Berdasarkan 
hasil korelasi rxy=  0,012 (rhitung>rtabel) atau 0,012> 0,312 pada taraf signifikansi 
0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif jenjang pendidikan 
terhadap persepsi orang tua mengenai pendidikan TK. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan orang tua maka akan semakin bagus 
persepsi orang tua mengenai pendidikan TK. 
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